












Na redovnoj i izbornoj Skupštini održanoj u subotu, 
16. listopada 2010. godine izabrana su nova tijela 
upravljanja Društva povjesničara umjetnosti 
Hrvatske. Većinom glasova prisutnih članova 
izabrana je nova predsjednica DPUH­a i odbori 
upravljanja.
Upravni odbor sačinjavaju: predsjednica, 
dopredsjednici i članovi Upravnog odbora.
Predsjednica DPUH­a je dr. sc. Irena Kraševac.
Dopredsjednici DPUH­a su dr. sc. Sanja Cvetnić  
i dr. sc. Petar Prelog.
Članovi Upravnog odbora su Mario Braun,  
dr. sc. Frano Dulibić, Ariana Kralj,  
dr. sc. Zvonko Maković, dr. sc. Dino Milinović  
i dr. sc. Andrej Žmegač.
U Izdavački savjet izabrani su:  
dr. sc. Joško Belamarić, dr. sc. Željka Čorak,  
dr. sc. Ljerka Dulibić, dr. sc. Milan Pelc  
i dr. sc. Ivanka Reberski.
U Sud časti izabrani su akademik Igor Fisković,  
akademik Tonko Maroević  
i dr. sc. Ivanka Reberski.
U Nadzorni odbor izabrani su mr. sc. Đurđa Kovačić, 
dr. sc. Snješka Knežević i Nada Premerl. ×
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